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La alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes  busca fortalecer el 
desarrollo integral de los estudiantes y la promoción de una cultura de salud, 
orientada al mejoramiento de la calidad de vida del ámbito de las instituciones 
educativas, con la participación de la comunidad educativa ya que, resulta 
necesario mejorar el estado nutricional de la población peruana y favorecer la 
prevención del riesgo y daño alimentario nutricional, fomentando hábitos 
nutricionales saludables según etapas de vida, siendo el quiosco escolar un lugar 
estratégico para el consumo de alimentos saludables para las y los estudiantes de 
las instituciones educativas; coherentes con nuestros principios de formar parte 
activa en el cumplimiento de las leyes que nos rigen realizamos esta investigación 
en la que evaluamos si se expenden  Alimentos Saludables  en los Quioscos 
Escolares de las Instituciones Educativas Estatales del Nivel Primario del Distrito 
de San Luis 2013   de acuerdo a lo estipulado en el RM 908- 2012 MINSA , 
 
Nuestra investigación se realizó en  07 IEE nivel Primario. El diseño de 
investigación ha sido Descriptivo con el uso de una encuesta aplicada a los 
propietarios y/o concesionarios de los Quioscos  se logró evaluar las 
características del tipo de Quiosco y evaluar el expendio de alimentos saludables 
donde el resultado general de la encuesta de en el expendio de alimentos 
saludables fue de 19% y el expendio de alimentos no saludables fue de 29 %. 
 
De esta manera constatamos que es importante que las autoridades asuman su 
responsabilidad de fiscalizar los quiscos escolares ya que hay una porcentaje 
menor expendio de alimentos saludables así como el desconocimiento de los 
concesionarios  de quioscos escolares  de cuáles son los alimentos saludables 
recomendados.  
 
Palabras claves:  






Healthy eating for children and adolescents seeks to strengthen the overall 
development of students and to promote a culture of health , aimed at improving 
the quality of life in the field of educational institutions, with the participation of the 
educational community as , it is necessary to improve the nutritional status of the 
Peruvian population and promote risk prevention and nutritional food damage , 
promoting healthy eating habits according to life stages, the school still stand a 
strategic place for the consumption of healthy food for students and educational 
institutions ; consistent with our principles of an active role in the enforcement of 
the laws that govern us conduct this study in which we evaluate whether Healthy 
foods are sold in kiosks School Educational Institutions of the State Primary 
School District San Luis 2013 according to stipulated in RM 908 - 2012 MINSA. 
Our research was conducted in 07 IEE Primary level. The research design has 
been description using a survey of owners and / or dealers Kiosks are able to 
evaluate the characteristics of the type of Kiosk and evaluate the sale of healthy 
foods where the overall result of the survey in the sale of healthy foods was 19% 
and the sale of unhealthy foods was 29%. 
Thus we find that it is important that the authorities take responsibility for 
overseeing the school kiosks as there is a lower percentage sale of healthy foods 
and the lack of dealerships school kiosks what are the recommended healthy 
foods. 
Keywords:  







La importancia de la promoción de la salud en el ámbito escolar es indiscutible y 
representa una oportunidad única para , impartir conocimientos de la importancia 
de la alimentación saludable  y fomentar modos de vida saludables Incorporar en 
los ambientes cotidianos de la escuela prácticas de dietas saludables y actividad 
física que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en los 
escolares, sus familias y comunidades, y a regular la publicidad y venta de 
alimentos poco saludables en los centros educativos. Debido a la problemática a 
nivel mundial y nacional sobre el incremento de la obesidad y sobrepeso en la 
población general, ha surgido la necesidad de fomentar e instaurar medidas 
saludables para orientar, educar y entregar una alimentación balanceada.  Grupos 
etéreos como: Pre escolares, escolares y adolescentes son un  blanco muy 
importante para la sociedad, ya que, en estas fases del ciclo vital se forman 
hábitos alimenticios y se puede revertir una futura conducta poco saludable. Y no 
estando ajeno a esta realidad la población estudiantil del distrito de San Luis es 
que surge la necesidad de  evaluar el expendio de alimentos saludables en 
quioscos escolares  en las IEE de nivel primario del distrito de San Luis 2013 a 
través de encuestas a los concesionarios de los Quioscos Escolares. Los 
resultados serán difundidos a las autoridades de la UGEL 07 y al alcalde del 
municipio de San Luis. 
El contenido de esta investigación está dividido en cuatro capítulos, los que se 
detallan a continuación:  
Capítulo I, comprende el planteamiento del problema, en el que se presenta un 
enfoque de la situación y el contexto en la cual se hallaba inmerso el problema de 
la falta de importancia en el evaluar el expendio de alimentos no saludables 
(comida chatarra) en los quioscos escolares. Asimismo, se  exponen los 
antecedentes del problema investigado; la justificación, que responde al por qué y 
al para qué fue elegido el tema de evaluar el expendio de alimentos saludables; 
las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo desplegado y las 
preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos general, los que 




Capítulo II, se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta una perspectiva 
teórica, señalando las variables de la presente tesis referida a la evaluación del 
expendio de alimentos saludables. Se sustentan los enfoques teóricos que se 
consideraron válidos para centrar la investigación.  
Capítulo III, presenta la variable única  que es el expendio de alimentos 
saludables la dependiente con sus respectivas definiciones conceptual y 
operacional; la metodología que es cuantitativa  comprende el tipo y el diseño de 
investigación; la población y la muestra que fue de 07 IEE nivel primario, el 
método de investigación; las técnicas e instrumentos que se emplearon en el 
desarrollo del presente trabajo; y el análisis de los datos que nos permitieron 
expresar los resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin  estadística 
descriptiva.   
Capítulo IV, explica estadísticamente  al obtener el resultado de expendio de 
alimentos saludables en el quiosco escolar  fue del 19%.También se presenta las 
dimensiones alimentos  favorables para la salud y alimentos no favorables para la  
salud. 
Concluimos demostrando que es necesario una participación más activa de la 
Dirección General de Promoción de la Salud, que en coordinación con el 
Ministerio de Educación, y el Municipio promuevan, implementen y fiscalicen  los 
quioscos saludables en más  instituciones educativas para lograr, fortalecer el 
desarrollo integral de los estudiantes y la promoción de una cultura de salud, 
orientada al mejoramiento de la calidad de vida del ámbito de las instituciones 
educativas, con la participación de la comunidad educativa; ya que es  necesario 
mejorar el estado nutricional de la población peruana y favorecer la prevención 
del riesgo y daño alimentario nutricional, fomentando hábitos nutricionales 
saludables según etapas de vida, siendo el quiosco escolar un lugar estratégico 
para el consumo de alimentos saludables para las y los estudiantes de las 
instituciones educativas;  promuevan e implementen los quioscos saludables en 
las instituciones educativas. 
